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Este estudio tuvo como objetivo el analizar el financiamiento bancario en sus 
dimensiones de necesidad de financiamiento, productos financieros, tiempo de 
financiamiento y costo de financiamiento. La metodología de investigación es de tipo 
descriptivo, con un diseño no experimental de corte transversal, debido a que la 
variable no fue manipulada, para la recolección de datos se utilizó el cuestionario como 
instrumento, aplicado a 6 trabajadores del área de administración de la empresa, los 
que conforman la muestra poblacional. Los resultados obtenidos en la investigación 
determinaron que el 50% de las calificaciones perciben eficiente y 50% regular el 
financiamiento bancario que tiene la empresa. Se concluye que la empresa tiene 
deficiencias como la falta de análisis del tiempo y los costos de financiamiento al tener 






The objective of this study was to analyze bank financing in its dimensions of financing 
need, financial products, financing time and financing cost. The research methodology 
is descriptive, with a non-experimental cross-sectional design, due to the fact that the 
variable was not manipulated, for data collection the questionnaire was used as an 
instrument, applied to 6 workers from the administration area of the company , those 
that make up the population sample. The results obtained in the investigation 
determined that 50% of the ratings perceive efficient and 50% regulate the bank 
financing that the company has. It is concluded that the company has deficiencies such 
as the lack of analysis of time and financing costs, having regular results of 83.33% 
and 66.67% respectively in the qualification of these dimensions. 
 
 











Soluciones de Almacenamiento Triple A SAC se encuentra en el rubro 
 
En los inicios de la empresa, conformada por 3 accionistas liderando las 
 
La empresa no cuenta con un adecuado financiamiento bancario que le permita 
 
I. INTRODUCCIÓN 
La rentabilidad es la medición de la capacidad productiva de los fondos 
comprometidos de una empresa ya sean propios o ajenos, desde la perspectiva de un 
análisis a  largo plazo de las compañías, en donde es de suma importancia el 
garantizar su estabilidad y crecimiento, el incremento de su valor, es un aspecto muy 
relevante a tener en cuenta y el financiamiento bancario como recurso externo 
correctamente utilizado es un apalancamiento certero y beneficioso para la empresa 
en el crecimiento de su margen(Calderon, 2019). 
construcción, estructuras metálicas e implementación y soluciones de almacenaje a 
nivel nacional, la empresa tiene un crecimiento moderado en los 4 años que lleva en 
el mercado con expectativas de crecimiento en los próximos 5 años. 
diversas áreas de la empresa se y conocimientos propios manejaron el financiamiento 
de la empresa a través de capital, el cual con el paso del tiempo y el crecimiento de la 
empresa terminó siendo insuficiente para el volumen de ventas al crédito que facturaba 
la empresa viéndose en la necesidad de buscar nuevas formas de apalancamiento 
para poder cumplir con sus objetivos, dentro de los principales que se usaba son los 
Factoring con la líneas de los clientes. 
desarrollar sus actividades a mayor escala, el cual dificulta la operación de está 
disminuyendo el margen de rentabilidad que esta pueda obtener a través de las ventas 
por proyectos que pueda realizar. También observamos que la rentabilidad de la 
empresa por proyectos viene siendo muy similar, sin un adecuado margen de 




¿En qué consiste el análisis del Financiamiento Bancario, en la Empresa 
 
La investigación tiene por objetivo general analizar el financiamiento bancario, 
Un adecuado análisis del financiamiento bancario en la empresa permitirá a la 
compañía tener un apalancamiento eficiente sin ocasionar pérdidas en la utilidad de la 
empresa, motivo por el cual se presenta los siguientes problemas en la investigación. 
Soluciones de Almacenamiento Triple A SAC, Lima, 2021?, y de manera especifica se 
presenta las siguientes interrogantes, ¿En qué consiste el análisis de la necesidad de 
Financiamiento, en la Empresa Soluciones de Almacenamiento Triple A SAC, Lima, 
2021?,¿En qué consiste el análisis de productos financieros, en la Empresa 
Soluciones de Almacenamiento Triple A SAC, Lima, 2021? ¿En qué consiste el análisis 
del tiempo de financiamiento, en la Empresa Soluciones de Almacenamiento Triple A 
SAC, Lima, 2021?, ¿En qué consiste el análisis del costo de financiamiento, en la 
Empresa Soluciones de Almacenamiento Triple A SAC, Lima, 2021? 
 
La investigación se justifica al identificar que la empresa tiene elevados gastos 
bancarios en sus financiamientos que representan el 25% de su utilidad operativa. La 
iniciativa de realizar este análisis tiene el propósito de reducir los gastos financieros, 
generando mayor rentabilidad a la empresa a través de un correcto análisis del 
financiamiento bancario en diversas entidades bancarias. El principal beneficiado de 
la investigación será la empresa Soluciones de Almacenamiento Tiple A SAC y 
aportará bases teóricas a futuras investigaciones. 
en la Empresa Soluciones de Almacenamiento Triple A SAC, Lima, 2021, así mismo 4 
objetivos específicos que son, analizar la necesidad de financiamiento, en la empresa 
Soluciones de Almacenamiento Triple A SAC, Lima, 2021; analizar los productos 
financieros, en la Empresa Soluciones de Almacenamiento Triple A SAC, Lima, 2021 
; analizar el tiempo de financiamiento, en la empresa Soluciones de Almacenamiento 
Triple A SAC, Lima, 2021; analizar el costo de financiamiento, en la empresa 
















 La investigación es viable ya que se cuenta con la información necesaria, que 






Asto (2019) tuvo como objetivo demostrar la incidencia del financiamiento por 
 
Calipuy (2020) El objetivo de la investigación fue determinar que el 
 
II. MARCO TEÓRICO 
A fin de saber cómo ha sido abordado nuestro tema por otros investigadores y 
cuál es la posición actual de la problemática, abordamos investigaciones que guardan 
relación con el presente estudio.  
Se tuvo en cuenta los siguientes trabajos previos a nivel nacional, Avalos y 
Lavado (2018) La presente investigación tiene como objetivo general determinar las 
alternativas de financiamiento bancario que impacten positivamente en la liquidez. La 
investigación es de tipo descriptivo con diseño no experimental. Se evaluaron los 
resultados proyectados tras la aplicación de cada alternativa, midiendo 
cuantitativamente cada uno de los indicadores considerados durante el periodo del 
diagnóstico, para finalmente determinar la alternativa de financiamiento bancario que 
impacte significativamente en la liquidez de la empresa Corporación Empresarial CyZ 
S.A.C.  
préstamo bancario en la rentabilidad de la empresa de servicio Magsa E.I.R.L. 
Operador Logístico Trujillo 2018. El tipo de investigación es descriptivo correlacional 
con la población está conformada por los Estados Financieros del año 2017 y 2018.Se 
utilizó la entrevista y el análisis documental como instrumento. Sus principales 
resultados determinaron que en el objetivo 2 la rentabilidad no ha mostrado mejoras, 
pero si tiene disminuciones significativas, llegando a la conclusión de que el 
financiamiento bancario incide directamente en la rentabilidad de la empresa de 
servicio Magsa E.I.R.L. Operador Logístico Trujillo 2018. 
financiamiento bancario afecta el cumplimiento de las obligaciones corrientes de la 




Con respecto a los trabajos previos a nivel internacional, Barahona (2016). Tuvo 
 
Castro (2017) tuvo como objetivo analizar el efecto que tiene el financiamiento 
 
Logreira & Bonett (2017) tuvo como objetivo analizar las fuentes de 
de investigación descriptivo y el diseño no experimental de corte transversal; el 
instrumento utilizado fue la guía de entrevista, así mismo la población está constituida 
por la empresa materia de estudio y la muestra por el área de contabilidad compuesta 
por el contador general y 01 Administrador así mismo por el Gerente General y 2 
Socios, haciendo un número total de 05 personas quienes constituyen las unidades de 
análisis.  
por objetivo analizar el entorno para la obtención de créditos bancarios, Los 
instrumentos para recopilación de datos utilizados fueron, la observación heurística y 
observación documentaria. El autor nos deja las siguientes conclusiones: Las 
instituciones bancarias cuando entregan créditos a las pequeñas empresas, saben el 
riesgo y aseguran la recuperación de este basándose normas y políticas según la 
información cualitativa y cuantitativa. La morosidad en los créditos es alta, por eso, 
interés es elevado para compensarlo y así reducir su riesgo. El autor recomienda al 
organismo bancario evaluar y generar modelos para PYMES reduciendo los 
requerimientos para su acceso”. 
bancario en la rentabilidad del sector de calzados del centro comercial Juan Cajas. Se 
utilizó la entrevista y encuesta estructurada para realizar la recolección de datos. Sus 
principales resultados determinaron que el 69% de los comerciantes acceden a fuentes 
de financiamiento y generan un mayor costo de oportunidad, llegando a la conclusión 
de que el financiamiento bancario del sector es medianamente aceptable consideran 
los aspectos económicos del país. 
financiamiento privadas. El enfoque es epistemológico empírico inductivo se utilizó la 
encuesta estructurada para realizar la recolección de datos a una muestra de 200 
microempresas. Sus principales resultados que conocen las alternativas de 




Luego de haber tratado los trabajos previos como antecedentes se precederá a 
desarrollar la base teórica relacionada al tema: 
 
El financiamiento bancario “es el hecho de hacer uso de los productos 
 
Necesidad de financiamiento, para explicar cómo se desarrollan las finanzas 
 
Fuentes, representa el importe de dinero que necesita la unidad económica o 
empresa para poder trabajar dentro del mercado y usos determina de qué manera 
serán utilizados dicho dinero o recursos. (Lira,2009. p.18). 
 
Productos Financieros, son emitidos por las entidades financieras que prestan 
dinero a través de operaciones de activos (Carrasco y Pallerola 2014). 
 
Préstamo bancario, es una transacción de crédito realizada mediante un 
 
Descuento de letras, Es una modalidad de financiamiento bancario que aporta 
elevadas tasas de interés, Se concluye que los instrumentos tienen aspectos positivos 
y negativos es necesario socializar a las mypes sobre las fuentes de financiaciones 
disponibles para su uso óptimo de los recursos que solicita la empresa. 
financieros, generados a partir de una necesidad de financiamiento para liquidar 
obligaciones, deudas, servicios o algún tipo de activo particular” (Flores,2008, p.14). 
dentro de una unidad económica o empresa trabajemos con dos recipientes que están 
relacionados y etiquetados como fuentes y usos. (Lira,2009. p.18).  
contrato físico entre el banco y el cliente, en el cual una entidad bancaria, pone a 
disposición del cliente una cantidad determinada de efectivo para que lo pague a un 
corto o largo plazo con una tasa adicional a la cual llamaremos interés y gastos 
bancarios correspondientes (Vargas,2014) 
dinero sobre las ventas realizadas y no cobradas (ventas al crédito), la empresa tiene 




Tarjetas de crédito: Son créditos otorgados a través de asignación de líneas 
que permiten a las personas naturales y jurídicas que las posean a usarlas en su red 
de establecimientos que tienen convenios con estos o disposición de efectivo a 30 días 
a final del cual se podrá pagar de la siguiente manera: 
Full: Cancelar el 100% de la deuda. 
Mínimo: Pagar un porcentaje de los gastos efectuados. 
Crédito: Pagar en cuotas mensuales lo consumido más los intereses respectivos.  
Este financiamiento es uno de los que mayores días de crédito nos otorga a una tasa 
de interés de cero, ya que permite postergar tu deuda y al vencimiento de esta pagando 
la totalidad solo te cuesta el importe del seguro de desgravamen que es deducible para 
el impuesto a la renta (Lira,2009. p.42). 
 
Leasing, Es un contrato financiero que facilita adquirir activos fijos mediante un 
cronograma de pago con una cláusula que se llama opción de compra al final, la cual 
Descontar una letra significa que el girador endosa el titulo valor a la institución 
bancaria a fin de recibir el dinero hoy y no al vencimiento de esta (30-60-90-180 días) 
a cambio de esta el banco le cobra una tasa de interés y comisiones que vendrían a 
ser el costo financiamiento de la operación de descuento. La letra no es comprada por 
el banco y el girador es responsable de la misma, así que si el cliente no para el 
responsable directo para con el banco es el emisor del título valor. Este producto tiene 
las desventajas de que si el cliente no paga la letra dentro de los pazos respectivos, el 
banco se la puede cobrar al emisor de la letra de cambio. (Lira,2009. p.43). 
 
Factoring: Es un producto financiero que permite vender sus facturas que 
vencen a un plazo determinado a un banco o empresa especializada en Factoring, 
tiene plazos máximos de 180 días. Cabe resaltar que, una vez efectuada la operación, 
la deuda ya no es responsabilidad del girador, por lo que, si el cliente no paga la deuda, 
el banco tienen que cobrársela. Este producto es uno de los más seguros para ser 
utilizados por las empresas ya que no hay forma de que me pueda perjudicar si el 
cliente no paga la factura (Lira,2009. p.44). 
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Tiempo de financiamiento, es el periodo en el cual se solicita el crédito 
(Universidad Esan, 2020).  
 
 
Largo plazo, se utiliza para nuevos proyectos o compras de activos fijos, en su 
 
Costo de financiamiento, es el valor de que nos cobra una entidad financiera 
como consecuencia del uso de  su dinero (Roca,2002) 
 
Tasa de interés, es el costo en términos porcentuales del crédito recibido 
 
representa el 1% del valor total del bien adquirido. Este producto financiero es muy 
atractivo para las empresas por sus efectos positivos en temas tributarios y el gran 
escudo fiscal que representa. 
A través del leasing la institución financiera o banco, el cliente solicita poder adquirir 
un activo fijo el cual es cedido a este durante un plazo establecido en cuotas periódicas 
de pagos, las mimas que están gravadas con el igv, al final del cronograma, la empresa 
posee la opción de adquirir el bien a precio mínimo del bien arrendado, a este tipo de 
operación se le llama leasing. (Lira,2009. p.50). 
 
Corto Plazo, se utiliza para obtener liquidez inmediata y poder cubrir los gastos 
corrientes relacionados con la actividad del negocio, con un plazo no mayor a 12 
meses (Universidad Esan, 2020). 
mayoría de veces requiere garantía por la que usualmente es el bien destinado para 
la compra o el proyecto, el plazo es mayor a 12 meses y sirve para impulsar el 
desarrollo de las compañías (Universidad Esan, 2020).  
(Roca,2002) 
 
Gastos financieros, son los desembolsos relacionados con el pago de un 





3.1. Tipo y diseño de investigación 
 
El tipo de investigación es descriptivo, porque se busca especificar características y 
propiedades importantes de cualquier fenómeno que se analiza, únicamente pretende 
medir o recoger información sobre la variable (Hernández, 2016, p.92) 
3.1.2 Diseño 
La investigación tiene un diseño no experimental, debido a que la información 
de la variable no será manipulada; Méndez Valencia et al. (2016) sostiene, que este 
diseño carece de manipulación intencional en la variable, es decir, éstas no varían y 
quedan intactas. 
De corte transversal porque se emplean para conocer y analizar características 





















X: Financiamiento bancario   A: Análisis del financiamiento bancario   
X1: Necesidad de financiamiento  A1: Análisis de la necesidad de financiamiento 
X2: Productos financieros   A2: Análisis del Productos financieros 
X3: Tiempo de financiamiento   A3: Análisis del tiempo de financiamiento 
X4: Costo de financiamiento   A4: Análisis del costo de financiamiento 
 
3.2. Variables y operacionalización 
 
 La investigación tiene una variable de estudio y cuatro dimensiones. 
 Variable X: Financiamiento bancario 
 Dimensiones: Necesidad de financiamiento, productos financieros, tiempo de 
financiamiento, costo de financiamiento. 











3.3. Población, muestra y muestreo. 
 
3.3.1. Población  
Según Carrasco (2017) la población es una serie de componentes que forman 
parte de un territorio en donde la investigación es desarrollada, se determinó una 
población de 6 trabajadores del área administrativa de la empresa: 
Muestra poblacional 
N° Posiciones  
3 Gerentes accionistas  
1 Contador 
1 Asistente de contabilidad 
1 Asistente de administración 
 
 
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
 





Al respecto, Baena (2017) manifiesta que la técnica cumple un rol fundamental 
en el desarrollo de la investigación para recabar los datos indispensables, en este 
estudio se realizará una encuesta, el cual será aplicado al personal del área de 
administración de la empresa, la técnica proporcionará información confiable para 




3.4.3 Validez y confiabilidad  
 Validez 
Tabla 1  
Juicio de expertos 
 
Apellidos y Nombres Especialidad Años de experiencia observación 
Ana Maria Chavez Campos CPC   20  Aceptable 
    Valentín Wilver Pizarro Pizarro CPC  20 Aceptable 
         Mercedes Llenque Llenque CPC  20 Aceptable 
 
Tabla 2 
Validez a través de V de Aiken 
 






Según, Baena (2017) el instrumento, es un soporte para que la técnica cumpla 
su objetivo. El instrumento usado para la recolección de información fue el 
cuestionario, el mismo que consta de 12 preguntas y será aplicado a colaboradores 
del área de administración de la empresa. (Ver anexo 3) 
La validez representa al grado de precisión con el que mide el instrumento a la 
variable, obteniendo así a conclusiones válidas. Hernández et ál. (2016) el instrumento 





Alfa de Cronbach 
 
 






Según, Mata (2020) la confiabilidad de un instrumento se basa en la firmeza de 
los datos obtenidos y toda anulación de posibles riesgos de variación al momento de 
aplicación, es decir, el instrumento debe contar precisión y efectividad al momento de 
su aplicación y uso. 
Quero (2010) nos hace referencia que para un instrumento sea fiable, los 
valores que arroja la prueba estadística de fiabilidad no deben ser menores a 80%, 
dicho esto se halló que los valores encontrados mediante la prueba Alfa de Cronbach 
son de 93% para la variable Financiamiento Bancario, dichos valores están por encima 
de lo indicado por la regla, es decir el instrumento es fiable, por lo tanto, se acepta 
para la presente investigación. 
 
 La investigación inicio con la búsqueda de la variable de estudio, para poder 
definir el título, de la misma manera se solicitó a la Gerencia General de la empresa la 
autorización correspondiente para poder realizar la investigación y recopilar datos 
necesarios para la misma, se utilizó el utilizó como método la encuesta y como 
instrumento el cuestionario, el cual se aplicó a 6 trabajadores del área administrativa 
de la empresa; los datos del cuestionario se procesaron  a través del sistema de 
estadística SPSS obteniendo los resultados, con los cuales se elaboran las 
conclusiones y recomendaciones. 
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3.6. Método de análisis de datos 
 
3.7. Aspectos éticos 
 
El trabajo de investigación cuenta con la autorización por escrito de la empresa 






 Hernández y Mendoza (2019) refiere que el SPSS es un paquete de tipo 
estadístico para las ciencias de carácter social que consta de análisis estadísticos.  en 
donde se cargan los datos obtenidos del cuestionario para poder procesar la 
información y calcular los resultados de estos, con los cuales se podrán llegar a las 
conclusiones de la investigación. 
Al desarrollar la investigación se ha cumplido con las normas APA (7.a ed.) 
edición y el respectivo citado de autores, respetando la autonomía de estos. Como 
aspecto importante en la investigación se han tenido en cuenta los aspectos éticos, 
morales buscando siempre la originalidad y autenticidad de la investigación. La ética 
es fundamental para que toda persona pueda desarrollarse de una forma adecuada 
sin sobrepasar, ni transgredir los derechos de nadie. La investigación realizada es 
autónoma y justa ya que nos transgrede la autoría de ningún autor, ya que estos son 
citados. El factor moral y ético es determinante en esta investigación, ya que son los 





Baremo de calificación del Financiamiento Bancario 
 
Variable y dimensiones Calificación 
Financiamiento bancario 
Eficiente: 45 puntos - 60 puntos 
Regular: 29 puntos - 44 puntos 
Deficiente: 12 puntos - 28 puntos 
Necesidad de financiamiento 
Eficiente: 16 puntos - 20 puntos 
Regular: 10 puntos - 15 puntos 
Deficiente: 04 puntos - 09 puntos 
Productos financieros 
Eficiente: 16 puntos - 20 puntos 
Regular: 10 puntos - 15 puntos 
Deficiente: 04 puntos - 09 puntos 
Tiempo de financiamiento 
Eficiente: 08 puntos - 10 puntos 
Regular: 05 puntos - 07 puntos 
Deficiente: 02 puntos - 04 puntos 
Costo de financiamiento 
Eficiente: 08 puntos - 10 puntos 
Regular: 05 puntos - 07 puntos 
Deficiente: 02 puntos - 04 puntos 
 
  
A continuación, se exponen los resultados producto del análisis de la 
recolección de datos obtenidos, esto se dio gracias a la aplicación de los instrumentos 






Descripción de calificación del Financiamiento Bancario 
 
Calificación N° de trabajadores Porcentaje (%) 
Eficiente 3 50,00% 
Regular 3 50,00% 
      
 
Tabla 6 
Descripción de calificación de Necesidad de Financiamiento  
 
Calificación N° de trabajadores Porcentaje (%) 
Eficiente 4 66,67% 
Regular 2 33,33% 
 
La tabla 5 nos muestra la calificación del financiamiento bancario de la empresa 
en el cual tenemos opiniones divididas entre los trabajadores, el 50% observan que un 
financiamiento bancario de manera eficiente mientras que el otro 50% lo califican como 
regular. 
 La tabla 6, describe la necesidad de financiamiento ya que el 66.67% de los 
trabajadores encuestados encuentra eficiente dicha dimensión, ya que en toda 
actividad económica siempre va a necesitar de algún tipo de financiamiento para su 
crecimiento, mientras que el 33.33% perciben de manera regular. Esta percepción se 
da debido a que los cargos gerenciales de la empresa analizan desde una perspectiva 
diferente la necesidad de financiamiento a comparación de los trabajadores que lo 







Descripción de calificación de Productos Financieros 
 
Calificación N° de trabajadores Porcentaje (%) 
Eficiente 3 50,00% 
Regular 3 50,00% 
   
 
Tabla 8 
Descripción de calificación de Tiempo de Financiamiento 
 
 
Calificación N° de trabajadores Porcentaje (%) 
Eficiente 1 16,67% 
Regular 5 83,33% 
 
La tabla 7, describe la calificación de los productos financieros que utiliza la 
empresa en donde 50% de los trabajadores encuestados encuentra eficiente dicha 
dimensión, por contribuir con la liquidez de la empresa permitiéndose apalancar 
financieramente, El otro 50% lo percibe de manera regular ya que dichos productos 
financieros disminuyen la rentabilidad de la empresa.  
La tabla 8, describe la calificación de tiempo de financiamiento que utiliza la 
empresa en donde 16.67% de los trabajadores encuestados encuentra eficiente dicha 
dimensión, y el 83.33% lo califica de manera regular debido a que los periodos de 
financiamiento de la empresa no han sido los más adecuados y han afectado su 






Descripción de calificación de Costo de Financiamiento 
 
Calificación N° de trabajadores Porcentaje (%) 
Eficiente 2 33,33% 
Regular 4 66,67% 




La tabla 9, describe la calificación de costo del financiamiento que utiliza la 
empresa en donde 33.33% de los trabajadores encuestados encuentra eficiente dicha 
dimensión por los Factoring usados con las líneas de los clientes, y el 66.67% lo califica 
de manera regular debido a que las tasas de interés de los productos financieros 
utilizados por la empresa  han sido elevadas debido que la empresa no negocio 
adecuadamente dicha costo, además la empresa es relativamente nueva  por lo que 





De los resultados obtenidos luego de aplicar los instrumentos se obtuvieron 
resultados de la variable y las dimensiones, de las cuales se discutirán: 
 
 
La calificación de los resultados del tiempo de financiamiento que utiliza la 
empresa el 83.33% lo califica de manera regular debido a que los periodos de 
V. DISCUSIÓN 
El estudio presenta como objetivo principal Analizar el Financiamiento Bancario, 
en la Empresa Soluciones de Almacenamiento Triple A SAC, Lima, 2021 , para lo cual 
realizamos  un baremo de calificación  del financiamiento bancario  el cual a través de 
sus calificaciones y a través de la estadística aplicada nos permitió valorar los 
resultados de la investigación, que se desarrollaron con base en de la información 
obtenida del cuestionario utilizado el cual fue validado a través de expertos y con la V 
de Aiken; el instrumento tiene una confiabilidad de 93% según la prueba el Alfa de
 Cronbach. 
De la información obtenida de la aplicación los instrumentos(resultados) se 
analizó que nuestra variable el financiamiento bancario a través de su dimensión 
necesidad de financiamiento es percibido por 66.67% de manera eficiente y 33.33% 
de manera regular, este resultado se asemeja a la investigación realizada por Avalos 
y Lavado (2018) en la cual se determina que la alternativa de financiamiento bancario 
impacta significativamente en la liquidez de la empresa.  
La tabla 7, describe la calificación de los productos financieros que utiliza la 
empresa en donde 50% de los trabajadores encuestados encuentra eficiente dicha 
dimensión, por contribuir con la liquidez de la empresa permitiéndose apalancar 
financieramente lo que concuerda con el objetivo de investigación de Calipuy (2020) 
cuyo objetivo de investigación fue determinar que el financiamiento bancario afecta el 

















financiamiento de la empresa no han sido los más adecuados y han afectado su 
liquidez al momento de pagarlos a destiempo y su rentabilidad, resultado que debate 
Castro (2017)  cuyo resultados determinaron que el 69% de los comerciantes acceden 
a fuentes de financiamiento y generan un mayor costo de oportunidad, llegando a la 
conclusión de que el financiamiento bancario del sector es medianamente aceptable 
consideran los aspectos económicos del país. 
Los resultados de costo del financiamiento que utiliza la empresa el 66.67% lo 
califica de manera regular debido a que las tasas de interés de los productos 
financieros utilizados por la empresa han sido elevadas, Barahona (2016) concluye 
que as instituciones bancarias cuando entregan créditos a las pequeñas empresas, 
saben el riesgo y aseguran la recuperación de este basándose normas y políticas 
según la información cualitativa y cuantitativa. La morosidad en los créditos es alta, 
por eso, interés es elevado para compensarlo y así reducir su riesgo, lo que respalda 








3.- Se concluye que nuestro objetivo específico N°2, Analizar los productos 
financieros, en la Empresa Soluciones de Almacenamiento Triple A SAC, Lima, 2021, 
se reflejó en los resultados que un 50% de los trabajadores perciben eficiente esta 
dimensión, el cual es un indicador de que empresa utiliza productos financieros para 
apalancar sus operaciones.  
De los resultados encontrados después de realizar el análisis de datos se 
llegaron a las siguientes conclusiones que van en concordancia con los objetivos tanto 
general como específicos de la investigación: 
1.- Se concluye que nuestro objetivo general, Analizar el Financiamiento 
Bancario, en la Empresa Soluciones de Almacenamiento Triple A SAC, Lima, 2021, 
reflejó en los resultados de los instrumentos un 50% de los trabajadores encuestados 
perciben eficiente esta variable, y el otro 50% que percibe de una manera regular. El 
presente estudio servirá como antecedente para las posteriores investigaciones que 
refieran la misma variable de estudio. 
2.- Se concluye que nuestro objetivo específico N°1, Analizar la necesidad de 
Financiamiento, en la Empresa Soluciones de Almacenamiento Triple A SAC, Lima, 
2021, reflejó resultados con un 66.67% de los trabajadores perciben eficiente esta 
dimensión, el cual es un indicador de que la empresa si requiere de financiamiento 
para poder desarrollar sus operaciones.  
4.- Se concluye que nuestro objetivo específico N°3, Analizar el tiempo de 
financiamiento, en la Empresa Soluciones de Almacenamiento Triple A SAC, Lima, 













esta dimensión, el cual es un indicador de que los plazos utilizados en para sus 
endeudamientos no fueron los adecuados, ocasionando sobrecostos financieros. 
5.- Se concluye que nuestro objetivo específico N°4, Analizar el costo de 
financiamiento, en la Empresa Soluciones de Almacenamiento Triple A SAC, Lima, 
2021, se reflejó en los resultados que un 66.67% de los trabajadores perciben regular 
esta dimensión, debido a las elevadas tasas de interés y gastos financieros de los 
productos financieros utilizados. 
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VII.  RECOMENDACIONES 
 
1.- Se recomienda a empresa a, seguir con el uso del financiamiento bancario, 
y la creación de un comité de evaluación de financiamiento bancario con los gerentes, 
el contador y algún otro profesional con experiencia en la materia, con el fin evaluar 
las mejores alternativas para la empresa. 
2.- Se recomienda a la empresa, que debido a la considerable necesidad de 
financiamiento que requieren, puedan generar un buen historial crediticio, realizando 
sus pagos de manera puntual a fin de que el banco en futuras operaciones los pueda 







3.- Se recomienda a la empresa continuar con el uso de los productos 
financieros ya que tienen un alto nivel de percepción generando un apalancamiento 
para su empresa, debe consultar varios productos financieros en distintas entidades 
bancarias para revisarlas en comité y optar por el que más convenga. 
4.-Se recomienda a la empresa evaluar los tiempos de financiamiento para no 
incurrir en falta de pago de los productos financieros, las deudas corrientes deben ser 
para gastos corrientes y las deudas a largo plazo para compra de activos. 
5.- Se recomienda a la empresa analizar a detalle las tasas de interés y los 
gastos financieros que se incurren al tomar un financiamiento bancario, el cual debería 
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Anexo 1: Matriz de operacionalización de variables 
 
Variables de 
estudio Definición conceptual 
Definición 





Según Flores (2008) El 
financiamiento bancario es 
el hecho de hacer uso de los 
productos financieros, 
generados a partir de una 
necesidad de 
financiamiento para liquidar 
obligaciones, deudas, 
servicios o algún tipo de 
activo particular. 
 Esta investigación 
se midió utilizando 
el método de la 
encuesta y con el 
instrumento del 
cuestionario con la 
escala de Likert. 
Necesidad de 
financiamiento 
Fuentes de Financiamiento   
Usos del financiamiento Ordinal 
Productos financieros 
Préstamo bancario. Escala de Likert  
Descuento de letras 1. Nunca 
Leasing 2. Casi Nunca 
Factoring 3. A veces 
Tiempo de financiamiento 
Corto Plazo 4. Casi siempre 
Largo plazo 5. Siempre 
Costo de financiamiento 
Tasa de interés   






Anexo 2: Matriz de consistencia 
Análisis del Financiamiento Bancario, en la Empresa Soluciones de Almacenamiento Triple A SAC, Lima, 2021 
Problema Objetivos Variables y dimensiones  Metodología 
Problema general 
¿En qué consiste el análisis del Financiamiento 
Bancario, en la Empresa Soluciones de 
Almacenamiento Triple A SAC, Lima, 2021? 
Problemas específicos 
¿En qué consiste el análisis de la necesidad de 
Financiamiento, en la Empresa Soluciones de 
Almacenamiento Triple A SAC, Lima, 2021? 
¿En qué consiste el análisis de productos 
financieros, en la Empresa Soluciones de 
Almacenamiento Triple A SAC, Lima, 2021? 
¿En qué consiste el análisis del tiempo de 
financiamiento, en la Empresa Soluciones de 
Almacenamiento Triple A SAC, Lima, 2021? 
¿En qué consiste el análisis del costo de 
financiamiento, en la Empresa Soluciones de 
Almacenamiento Triple A SAC, Lima, 2021? 
 
Objetivo general 
Analizar el Financiamiento Bancario, en la 
Empresa Soluciones de Almacenamiento 
Triple A SAC, Lima, 2021 
                                                                     
Objetivos específicos 
Analizar la necesidad de Financiamiento, en 
la Empresa Soluciones de Almacenamiento 
Triple A SAC, Lima, 2021 
Analizar los productos financieros, en la 
Empresa Soluciones de Almacenamiento 
Triple A SAC, Lima, 2021 
Analizar el tiempo de financiamiento, en la 
Empresa Soluciones de Almacenamiento 
Triple A SAC, Lima, 2021 
Analizar el costo de financiamiento, en la 
Empresa Soluciones de Almacenamiento 





X: Financiamiento bancario. 
 
Dimensiones: 
X1: Necesidad de 
financiamiento. 
X2: Productos financieros 
X3: Tiempo de 
financiamiento 







Tipo de investigación: 
Descriptivo  







Muestra poblacional:  
6 trabajadores del área 














Cuestionario del Financiamiento Bancario  
Instrucciones: Estimado encuestado, esperamos su colaboración respondiendo con 
sinceridad el presente cuestionario, la misma que es anónima. 
El presente tiene como objetivo Analizar el Financiamiento Bancario, en la Empresa 
Soluciones de Almacenamiento Triple A SAC, Lima, 2021 
Por favor al momento de responder el siguiente cuestionario, realícelo con objetividad, 
no deje preguntas en blanco, ya que de esto depende el éxito de la investigación. 
Lea usted con atención marcando la alternativa que considere correcta. 
Valoración: 
1 2 3 4 5 
Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre 
 
 
N° Preguntas 1 2 3 4 5 
 Necesidad de financiamiento      
1 Las fuentes de financiamiento son las adecuadas para el crecimiento la 
empresa. 
     
2 Las fuentes de financiamiento aportan para el crecimiento su empresa.      
3 El uso del financiamiento es para cubrir costos fijos.      
4 El uso del financiamiento es para compra de activos fijos.      
 Productos financieros 1 2 3 4 5 
5 El préstamo bancario es una alternativa importante para el funcionamiento de 
la empresa. 
     
6 El descuento de letras es una alternativa de financiamiento muy costosa.      
7 Utiliza el leasing por los beneficios tributarios que le otorgan      
8 El Factoring con clientes le ayuda mantener intacta su línea de crédito      
 Tiempo de financiamiento 1 2 3 4 5 
9 Sus operaciones de compras corrientes son financiadas a corto plazo      
10 Sus operaciones de compra de maquinarias son financiadas a largo plazo      
 Costo de financiamiento 1 2 3 4 5 
11 Existe un análisis previo de las tasas de interés otorgadas por los bancos.      
     12 Los gastos financieros influyen con su decisión de financiamiento bancario. 
 





























































Anexo 5: Autorización de la empresa 
 
 
 
